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ABSTRAKT: 
 Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení dle zadané architektonické studie. V další části jsou posouzeny 
tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí a návrhy skladeb. 
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TITLE OF BACHELOR´S THESIS: 
 Airport facility of catering 
 
ABSTRACT: 
 The subject of my bachelor thesis was to elaborate project documentation for 
construction management according to the given architectonic study. Following parts 
consider thermal characteristics of assessment structure and compounds proposals. 
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Architektonická studie: 
 
Pozn. Dispozice byla částečně změněna, protože ve studii nebyl brán zřetel na statické 
působení celého objektu. 
 
 
